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摘  要：分析古琴信息化的现状与存在问题，提出古琴减字的八进制意合编码系统，对现有的减字谱图形处理方法进行改进，利用 32 位
Windows 操作系统提供的增强型图元文件处理古琴减字图形，给出一个合理的解决方案，并介绍方便用户使用的相关 Word 插件。 
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古琴，亦称瑶琴，有 7 根弦和 13 个徽位，是中国最具代
表性的民族乐器，而目前古琴数字化工作的滞后影响了古琴
艺术的发展。 


















“二弦”取“二”，字形如图 1 所示。 
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(a)“大指九徽勾二弦”   (b)“大指九徽注抹勾三弦” 
图 1  减字示例 




如“抹挑”还可以继续拆分，最终得到 225 个原子减字结构。 
据此提出八进制意合编码方法：给每个结构指定一个编
码，作为减字中间码。编码总数小于 256，所以指定 3 位 8
进制数表示编码，位数不够则填 0，例如编码 1 补 0 后是 001。 
针对减字显示特点，加入一位八进制码作为图示类型编




该部分的减字结构编码。图 2 列举了几个图式类型的示例。 
       
(a)图式 1      (b)图式 2      (c)图式 3     (d)图式 4 
       
(e)图式 5      (f)图式 6      (g)图式 7     (h)图式 8 
图 2  图式类型示例 
八进制意合编码的格式为：  
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其中，图示编码 6 可在处理编码串后得到。 
数据库中琴谱的格式为： 
<琴曲库> → {<琴曲>} 
<琴曲> → <曲名>：<曲段>{<曲段>} 
<曲段> →({<调式>|<文注>})<减字谱>{，<减字谱>} 
<减字谱> → <减字码>{[<注音串>{；<注音串>}]} 
<调式>|<音注> → <减字码>{，<减字码>} 
<注音串> → {<音注>|<文注>} 
<曲名>|<文注> →《<汉字串>》 





2  增强型图元文件与减字的显示 
早期的古琴减字输出常常使用位图，缩放后会有失真，
所以现在把图元文件类型作为输出，下面介绍该方法的实现。 
2.1  增强型图元文件与减字描述信息 






 EMF 减字描述信息 → EmfSign WordStr 
 EmfSign → GuQin 
 WordStr → Word [Code] 
 Word → [Code], Word |  OCode, Word | Φ 
 OCode → 琴谱中的非减字字符串 
 Code → GMode TCStr 
 GMode → 0 到 7(图式号) 
 TCStr → TStr TCStr | TStr 
 TStr → SignStr CStr 
 CStr → CodeStr CStr | CodeStr 
 CodeStr → 八进制意合编码 
 SignStr → <PValueStr> SignStr | Φ 
 PValueStr → PName="PValue" 
 PName → 英文字母的非空串 




设 fn 代表字体，cl 代表颜色，信息描述格式的示例如下： 
GuQin[6073021114002], [6<fn="lishu"><cl="red"> 073021 <cl= 
"blue">114003] 







2.2  增强型图元文件中减字图形的绘制 
EMF 允许指定输出区的位置和大小，这是下面工作的 
前提。 
2.2.1  基本减字结构的显示字形的建立 
利用 TextOut 函数在 EMF 中输出字形[3]，如图 1 中的减
字就调用该函数来组合输出“大”、“九”、“勹”和“二”。若
225 个基本减字结构的字形存在，则所有减字都可输出。 














图 3  减字“撮大指九徽二弦中指七徽三弦” 






































图 4  减字字形合成流程 
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3  减字图元的显示、编辑与保存 
一旦确定了基本减字字形的显示坐标和矩形区域和基本
减字字形对应的 Unicode 编码，就可以使用 CreateFontIndirect










的减字图形。还利用 ATL 技术在微软的 Word 软件中制作了




为了将 Word 中的减字 EMF 图片导入到减字字形软件，
使用接口技术，对 Word 中的事件进行捕捉和处理，主要处










的减字编辑软件和 Word 插件经测试都能在 Word 2003 下顺
利运行。 
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